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 Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan. 
 Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika ia berdiri dan memberikan 
perintah, tetapi ketika ia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan 
membantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam 
pembelajaran IPA melalui strategi mind mapping dengan mengoptimalkan barang 
bekas sebagai media pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 01 
Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
V SD Negeri 01 Blulukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik statistik 
deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan kegiatan siswa selama KBM 
berlangsung. Hasil penelitian menyimpulkan adanya peningkatan kreativitas siswa 
dalam pembelajaran IPA dengan jumlah rerata seluruh indikator kreativitas saat 
pra siklus 36% setelah adanya tindakan sebesar 75,2%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa melalui pembelajaran IPA dengan strategi mind mapping 
dan mengoptimalkan barang bekas sebagai media pembelajaran dapat 
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